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La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación existente entre la 
funcionalidad familiar y la victimización por acoso escolar en estudiantes de 
secundaria de dos Instituciones Educativas del distrito de San Juan de Lurigancho 
en la ciudad de Lima y durante en el año 2016. El estudio sigue un diseño no 
experimental de corte transversal y de tipo descriptivo correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 326 estudiantes, 158 varones y 168 mujeres, entre 13 y 17 
años de edad, del primero al quinto año del nivel secundario. Los instrumentos 
utilizados fueron el cuestionario APGAR familiar y la Escala para la Evaluación de 
la Victimización en la Dinámica del Bullying. Los resultados señalan la existencia 
de una correlación negativa de grado débil entre la funcionalidad familiar y la 
victimización por acoso escolar (p<0.05; r= - 0,178); además, se encontró relación 
entre la funcionalidad familiar y las dimensiones maltrato verbal (p<0.05, r= - 0,128) 
maltrato socioemocional (p<0.05, r= -0,185) y cyberbullying (p<0.05, r= -0,164); 
pero no con respecto a la dimensión maltrato físico (p>0.05). 
Finalmente, un 59% de los estudiantes perciben un nivel de funcionalidad normal y 
un 39% evidencia presentar un nivel promedio de victimización por acoso escolar.  
Estos datos sugieren que, aunque la victimización por acoso escolar está asociada 















The present investigation had as aim analyze the existing relation between the 
familiar functionality and the victimization for bullying in students of secondary of 
two Educational Institutions of the district of Lurigancho's San Juan, in the city of 
Lima, during in the year 2016. The study follows a not experimental design of 
transverse court and of descriptive type correlational. The sample was shaped by 
326 students, 158 males and 168 women, between 13 and 17 years of age, of the 
first one to the fifth year of the secondary level. The used instruments were the 
questionnaire familiar APGAR and the Scale for the Evaluation of the Victimization 
in the Dynamics of the Bullying. The results indicate the existence of a negative 
correlation of weak degree between the familiar functionality and the victimization 
for bullying (p<0.05; r= - 0,178); in addition, relation was between the familiar 
functionality and the dimensions verbal mistreatment I ill-treat (p<0.05, r= - 0,128) 
socioemotional (p<0.05, r= -0,185) and cyberbullying (p<0.05, r= -0,164); but not 
with regard to the dimension I ill-treat physicist (p>0.05). 
Finally, 59% of the students perceives a level of normal functionality and 39% it 
demonstrates to present an average level of victimization for school harassment. 
This information suggests that though the victimization by school harassment is 
associated with the familiar functionality, the latter would explain to a great extent 
for other factors. 
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